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SUMMARY
 In 2017, the development of administrative staff capacity in Japanese university, the so-called staff 
development (SD) was mandated. Currently, the importance of university development (UD), which 
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implies collaboration between academic faculty and administrative staff for university reform, is 
increasing. However, the collaboration between the two is not necessarily successful. In Kobe Tokiwa 
University, we observed that one of the most obvious causes of this unsuccessful collaboration is 
communication failure. This problem can be solved through “placemaking” with academic faculty and 
administrative staff, facilitators of placemaking, and communication tools for both. In this study, we 
develop a “linkage system” using information and communication technology (ICT) and procedure to 
facilitate communication for UD.
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図2　入力画面　2項目が重なる位置にチェックスボック
スを配置した。対称行列となっているが、このシステム
では下三角形にチェックボックスを配置した。
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図表説明 
 
 
図 1 入力画面 2項目が重なる位置にチェックスボックスを配置した。対称行列となって
いるが、このシステムでは下三角形にチェックボックスを配置した。 
  
図1　システム概要：Web 上で2項関係を入力させ、perl
プログラムが2項関係を解析し、cytoscape.js を用いてネッ
トワーク図をweb 上に出力される。詳細は本文を参照。
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図3　ネットワーク図の生成：web 上で2項関係を入力後、submit をクリックすると（左）、自動的にネットワーク図がweb
上に描写される（右）。
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図 3 ネットワーク図の生成：web上で 2項関係を入力後、submitをクリックすると（左）、
自動的にネットワーク図が web上に描写される（右）。 
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